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Key to abhrevia.tiotts
C codeci.sion procedure (Article l ggb)
PC cooperailon procedure (Artictc l Bgc)
MQ quali,fie.d majoriy,
CR Comrnittec oJ'the Regions
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